











Päiväys - Datum N:o-Nr
29.12.1978 VÄ 1978:21
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, KOLMAS NELJÄNNES 1978 JA 
ENNAKKOVÄKILUKU 30.9.1978
PRELIMINÄRA UPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN, DET TREDJE KVARTALET 
1978 OOH DEN PRELIMINÄRA FOLKMÄNGDEN 30.9*1978
Tilastokeskus julkaisee vuoden 1978 alusta lähtien väestönmuutosten 
ja väkiluvun ennakkotiedot neljännesvuosittain.
Tilastokeskus saa väestönmuutostiedot kuukausittain väestörekisteri- 
keskukselta, joka saa tiedot väestörekisterin pitäjiltä, henkikirjoit­
tajilta, tuomioistuimilta ym.
Ennakkoväkiluvun pohjana on väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä 
väestön keskusrekisteristä poimittu väkiluku koskien ajankohtaa 
31.12.1977* Tähän väkilukuun on lisätty neljännesvuosien väestön­
muutokset .
Väestönmuutosten ennakkotilasto laaditaan osittain väestörekisterikes­
kuksessa tapahtuneen muutosilmoituksen käsittelyajankohdan ja'osittain 
todellisen tapahtuma-ajankohdan mukaan. Tilastoissa on jonkin verran 
vanhoja tapauksia ja siitä, puuttuu taas osa ko. kauden tapauksista. Kuiten­
kin valtaosa väestönmuutostapahtumista kuvaa ko. neljännesvuotta.
Uuden ja vanhan ennakkotilaston luvut eivät ole ätysin vertailukel­
poisia, koska tietojen keruu-, käsittely- ja tulostusmenetelmät ovat 
muuttuneet. Selvitys uuden ja vanhan tilaston menetelmien ja tulosten 
eroista on julkaistu tilastokeskuksen tilastotiedotuksessa VÄ 1978:l6.
Statistikcentralen puhlicerar fran och med början av ar 197.8 kvartals- 
vis preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen och folkmängden.
Statistikcentralen erhaller uppgifterna om befolkningsrörelsen manatligen 
fran Befolkningsregistercentralen, som erhaller dem av befolknings- 
registermyndigheterna, häradsskrivare, domstolar osv.
Som grund för den preliminära folkmängden är den folkmängd per 31.12.1977 
som uttagits ur det céntrala befolkningsregistret som upprätthalls av 
Befolkningsregistercentralen. Befolkningens kvartalsvisa förändringar 
har lagts tili denna folkmängd.
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R  IB U T Ö R  : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Teiefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
-  2  -
Den preliminära Statistiken över befolkningsrörelsen uppgörs delvis enligt 
den tidpunkt da meddelandet om förändringen beaktas vid Befolknings- 
registercentralen och delvis enligt den verkliga tidpunkten för händelsen.
I Statistiken ingär en del försenade anmälningar men det saknas även fall 
som skulle höra tili ifrägavarande kvartal. I alla fall stÖrsta delen av 
uppgifterna om befolkningsrörelsen gäller ifrägavarande kvartal.
Uppgifterna i den nya och den gamla preliminära Statistiken är inte heit 
jämförbara, eftersom uppgifternas insamlings-, bearbetnings- och tabulerings- 
metoder har ändrats. En redogörelse för skillnaderna mellan den gamla och nya 
statistikens metoder och resultat har publicerats i Statistikcentralens serie 
Statistisk rapport VÄ 1978:l6.
TAULUT -  TABELLER
III neljännes —  III kvartalet 1978
1 Väestönmuutosten ennakkotietoja, kolmas neljännes 1978; 
koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen, tredje kvartalet 
1978; hela riket, Iän, regionplaneomräden och kommuner
2 Ennakkotietoja siirtolaisuudesta, kolmas neljännes 1978; 
koko maa, läänit ja seutukaava-alueet
Preliminära uppgifter om emigration, tredje kvartalet 1978; 
hela riket, Iän och regionplaneomräden
3 Kuntien välinen muuttoliike lääneittäin, ennakkotietoja 
kolmas neljännes
Omflyttning mellan kommuner länsvis, preliminära uppgifter 
om tredje kvartalet 1978
Lisäksi tilastokeskuksesta on saatavana julkaisemattomia tauluja — 
Ytterligare kan frän statistikcentralen erhällas följande tabeller 
som inte publiceras:
H Rekisteröidyt väestönmuutokset tapahtumakuukausittain; 
koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat 
Registrade befolkningsförändringar enligt händelse- 
mänad; hela riket, Iän, regionplaneomräden och kommuner
5 Ennakkoväkiluku iän ja sukupuolen mukaan 31.3., 30.6., 30.9. ja 
31.12; koko maa, läämit ja seutukaava-alueet
Den preliminära folkmängden enligt älder och kön per 31.3., 30.6., 
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